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บทคดัย่อ 
 การศกึษาครัง้น้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อคดัแยกจุลนิทรยีจ์ากดนิ ไดแ้ก่ แอคตโินมยัสทีและเชือ้ราทีม่ฤีทธิย์บัยัง้
เชื้อรา  Curvularia sp. สาเหตุโรคเมล็ดด่างในข้าว โดยเก็บตัวอย่างดิน 10 แหล่ง ดังน้ี ดินต าบลท่าเสา  
อ าเภอไทรโยค จงัหวดักาญจนบุร ีดนิต าบลโพรงมะเดื่อและต าบลหนองปากโลง อ าเภอเมอืง จงัหวดันครปฐม  
ดินต าบลทุ่งกระพังโหม อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม และดินต าบลวังหว้า อ าเภอศรีประจันต์  
จงัหวดัสุพรรณบุร ีพบว่า สามารถคดัแยกแอคตโินมยัสทีและเชือ้ราไดอ้ยา่งละ 50 ไอโซเลท เมื่อน าจุลนิทรยีท์ีค่ดั
แยกได้ทัง้หมดมาทดสอบประสทิธภิาพในการยบัยัง้เชื้อรา Curvularia sp. ที่เป็นสาเหตุของโรคเมลด็ด่างในขา้ว  
ดว้ยวธิ ีDual Culture Technique โดยการเพาะเลี้ยงบนอาหาร PDA บ่มที่อุณหภูม ิ35 องศาเซลเซยีส เป็นเวลา  
10 วนั พบว่า มเีพยีง 9 ไอโซเลท ที่มฤีทธิใ์นการยบัยัง้เชื้อรา Curvularia sp. ได้ดี โดยแอคติโนมยัสที CS40  
มเีปอรเ์ซน็ต์การยบัยัง้การเจรญิระดบัสงู เท่ากบั 72.00 เปอรเ์ซน็ต์ รองลงมาไอโซเลท CS43 และ CS47 มรีะดบั
การยบัยัง้การเจรญิเท่ากบั 69.00 และ 63.00 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดบั ในขณะที่อีก 6 ไอโซเลท มปีระสทิธภิาพ 
ในการยบัยัง้ระดบัปานกลาง–ต ่า ส่วนเชื้อรามเีพยีง 6 ไอโซเลท ที่มฤีทธิ ์ในการยบัยัง้เชื้อรา Curvularia sp ไดด้ ี 
โดยไอโซเลท SM05 และ SF03 มรีะดบัการยบัยัง้การเจรญิระดบัสงู เท่ากบั 75.00 เปอรเ์ซน็ต ์รองลงมาไอโซเลท 
SF06 SY02 SF02 และ SL03 มเีปอรเ์ซน็ตก์ารยบัยัง้การเจรญิเท่ากบั 70.00 70.00 67.50 และ 62.50 เปอรเ์ซน็ต ์
ตามล าดบั และอกี 36 ไอโซเลท มปีระสทิธภิาพในการยบัยัง้ระดบัปานกลาง-ต ่า  
 
ค าส าคญั: เชือ้รา  แอคตโินมยัสที  Curvularia sp.  โรคเมลด็ดา่งในขา้ว   
 
Abstract 
This study aimed to isolate actinomycetes and molds from soil for inhibiting Curvularia sp., a seed-
borne pathogen of rice dirty panicle disease.  Soil samples were collected from 10 agricultural areas 
included Tha Sao sub-district of Kanchanaburi Province, Prongmadua and Thungkraphanghom sub-district 
of Nakhon Pathom Province and Wangwa sub-district of Suphanburi Province. Total 50 actinimycetes were 
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isolated and tested for their antifungal activity against Curvularia sp.  by dual culture technique.  Following 
antifungal activity testing, nine isolates exhibited inhibition against Curvularia sp. ,  
in which isolate CS40 showed the highest antifungal activity with 72. 00% followed by isolate CS43 with 
69.00% and isolate CS47 with 63.00% , respectively.  Whereas 6 isolates had moderate to low antifungal 
activities. Only 6 isolates of molds, in which isolate SM05 and SF03 showed the highest antifungal activity 
with 75. 00% followed by isolate SF06, SY02, SF02 and SL03 with 70% , 70% , 67. 50% and 62. 50% , 
respectively. Whereas 36 isolates had moderate to low antifungal activities. 
 
Keywords: Mold, Actinomycetes, Curvularia sp., Rice dirty panicle disease 
 
บทน า 
 โรคเมล็ดด่างในข้าว (Rice Dirty Panicle Disease) จดัเป็นปัญหาส าคญัปัญหาหน่ึงในการผลิตข้าว 
และเกดิการระบาดอยา่งรุนแรงท าใหผ้ลผลติเสยีหายอยา่งมาก โรคเมลด็ด่างในขา้วเกดิจากเชือ้รา Curvularia sp. 
นัน้ พบมากในนาชลประทานเขตภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวนัตก ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคใต้  
หรืออาจเรียกได้ว่าพบทัว่ประเทศ โรคน้ีจะมีอาการในระยะออกรวง พบแผลเป็นจุดสีน ้ าตาลหรือด าที่เมล็ด 
บนรวงขา้ว บางส่วนกม็ลีายสนี ้าตาลด าและบางพวกมสีเีทาปนชมพู ทัง้น้ีเพราะมเีชื้อราหลายชนิดที่สามารถเขา้
ท าลายและท าใหเ้กดิอาการต่างกนัไป การเขา้ท าลายของเชือ้รามกัจะเกดิในช่วงดอกขา้วเริม่โผล่จากกาบหุม้รวง
จนถงึระยะเมลด็ขา้วเริม่เป็นน ้านม และอาการเมลด็ด่างจะปรากฏเดน่ชดัในชว่งเกบ็เกีย่ว การก าจดัโรคนี้เกษตรกร
ไทยสว่นใหญ่ยงัคงนิยมใชส้ารเคม ีเน่ืองจากสารเคมอีอกฤทธิเ์รว็และมปีระสทิธภิาพเหน็ผลชดัเจน อย่างไรกต็าม  
การควบคุมโรคพชืด้วยวธิดีงักล่าวมกัมผีลเสยี เพราะต้องใช้เป็นประจ าและต่อเน่ือง ส่งผลให้เ ชื้อดื้อยาเกดิการ
ปนเป้ือนสารเคมีกับผลผลิตและสิ่งแวดล้อม ด้วยเหตุน้ีการควบคุมโรคโดยชีววิธีจึงเข้ามามีบทบาทมากขึ้น  
เพื่อลดปัญหาการใชส้ารเคมแีละเป็นการรกัษาความสมดุลของธรรมชาต ิปัจจุบนัจงึมกีารศกึษาความหลากหลาย  
และการน ามาใชป้ระโยชน์ของจุลนิทรยี์ในดนิ เชื้อราเป็นจุลนิทรยี์กลุ่มส าคญัที่ช่วยในการหมุนเวยีนธาตุอาหาร 
ต่าง ๆ จากเศษ ซากพืชลงในดิน เชื้อราหลายชนิดสามารถสร้างสารต่าง ๆ เช่น ยาปฏิชีวนะ กรด เอนไซม์  
ส ีและสารทุตยิภมูอิื่น ๆ หลายชนิด เชือ้ราบางชนิดสามารถน ามาใชเ้ป็นตวัควบคุมการระบาดของเชือ้สาเหตุโรคพชื  
แมลงศตัรูพืช และวชัพืชบางชนิด เช่น Trichoderma harzianum, T. viride, และ T. virens [1] เชื้อแบคทีเรีย 
ในกลุ่มแอคตโินมยัสที (Actinomycetes) ซึ่งจะมลีกัษณะเป็นแบคทเีรยีแกรมบวก พบมากในดนิ เจรญิเป็นเสน้ใย
และสร้างสปอร์คล้ายเชื้อรา เจริญได้ดีเมื่อมีออกซิเจน ด ารงชีวิตเป็นผู้ย่อยสลายของระบบนิเวศ เพื่อสร้าง 
ความสมดุลใหก้บัระบบนิเวศ และแอคตโินมยัสทียงัสามารถผลติเอนไซมไ์ดห้ลายชนิด ไดแ้ก่ เซลลเูลส (Cellulase) 
อะไมเลส (Amylase) ไลเปส (Lipases) ไคตเินส (Chitinase) และสารส ีเป็นต้น ปัจจุบนัมกีารน าแอคตโินมัยสที 
มาใชป้ระโยชน์ต่าง ๆ อาท ิดา้นการแพทยแ์ละเภสชักรรมไดม้กีารคน้หายาปฏชิวีนะชนิดใหม่ ๆ เพื่อใชต้่อต้าน 
และยบัยัง้เชือ้แบคทเีรยี เชือ้รา และไวรสั สว่นดา้นการเกษตรกรรมมกีารใชแ้อคตโินมยัสทีในการผลติสารป้องกนั
ก าจดัแมลงและสารป้องกนัก าจดัวชัพชื หรือใช้ในการรกัษาโรคพชืได้เช่นกนั [2] ดงันัน้ในงานวจิยัน้ีจึงสนใจ 




Curvularia sp. สาเหตุโรคเมลด็ดา่งในขา้ว 




 การเกบ็ตวัอย่างดิน และการคดัแยกจลิุนทรียใ์นดิน 
 เก็บตัวอย่างดินโดยการสุ่มเก็บตัวอย่างจาก 10 แหล่ง ดังน้ี ดินต าบลท่าเสา อ าเภอไทรโยค  
จงัหวดักาญจนบุร ี3 แหล่ง ไดแ้ก่ ดนิบรเิวณสวนมะกรดู ดนิบรเิวณไรม่นัส าปะหลงั และดนิบรเิวณไรม่ะเขอืเปราะ 
ดินต าบลโพรงมะเดื่อ อ าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม 1 แหล่ง คือ ดินบริเวณนาข้าว ดินต าบลหนองปากโลง 
อ าเภอเมือง จังหวดันครปฐม 1 แหล่ง คือ ดินบริเวณสวนผัก  ดินต าบลทุ่งกระพังโหม อ าเภอก าแพงแสน  
จงัหวดันครปฐม 2 แหล่ง ไดแ้ก่ ดนิบรเิวณแปลงปลูกพชืผกัสวนครวั และดนิบรเิวณสวนดอกไม ้ดนิต าบลวงัหวา้ 
อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 3 แหล่ง ได้แก่ ดินบริเวณใต้ต้นหมาก ดินบริเวณใต้ต้นน้อยหน่า  
และดนิบรเิวณใต้ต้นสน ก าหนดจุดเก็บตวัอย่าง 3 จุดต่อ 1 แหล่งพื้นที่ น ามารวมกนั โดยการเก็บตวัอย่างดิน
บริเวณผิวหน้าดินที่มีความลึกประมาณ 1-2 เซนติเมตร สงัเกตลักษะเน้ือดินและวดัค่า pH ตักตัวอย่างดิน 
ลงในถุงพลาสติก น าดนิ 10 กรมั มาท าการเจอืจางและท าการเกลี่ยเชื้อบนอาหาร Yeast Extract-Malt Extract 
Agar (ISP-2) และอาหาร Potato Dextrose Agar (PDA) น าไปบ่มทีอุ่ณหภมู ิ35 องศาเซลเซยีส เป็นเวลา 5-7 วนั 
คดัเลอืกเชือ้ราและแอคตโินมยัสทีทีม่ลีกัษณะโคโลนีแตกต่างกนั น ามาท าใหบ้รสิทุธิโ์ดยการเกลีย่เชือ้ลงบนอาหาร
แขง็ แลว้น ามาเกบ็ทีอุ่ณหภมู ิ4 องศาเซลเซยีส เพือ่ใชส้ าหรบัทดสอบในขัน้ตอนต่อไป 
 การคดัแยกเช้ือราก่อโรคเมลด็ด่างในข้าว 
 น าเมลด็ขา้วที่เป็นโรคมาแช่ในสารละลายโซเดยีมไฮเปอรค์ลอไรด์ความเขม้ขน้ 2 เปอรเ์ซน็ต์ เป็นเวลา  
5 นาท ีลา้งดว้ยน ้ากลัน่ปลอดเชือ้ 2 ครัง้ น าเมลด็ขา้วมาซบัดว้ยกระดาษปลอดเชือ้ แลว้น าไปวางบนอาหารเลีย้ง
เชื้อ PDA บ่มที่อุณหภูม ิ35 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 5-7 วนั คดัแยกโคโลนีที่เจรญิบนอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA  
มาท าใหเ้ป็นเชือ้บรสิทุธิ ์ศกึษาลกัษณะโคโลนีภายใตก้ลอ้งจุลทรรศน์ [3] เพือ่ใชเ้ป็นเชือ้ทดสอบในขัน้ต่อไป 
 การทดสอบประสิทธิภาพของจลิุนทรียใ์นดินต่อการยบัยัง้เช้ือรา Curvularia sp. 
 น าเชื้อราและแอคติโนมยัสทีที่คดัแยกได้มาทดสอบความสามารถในการยบัยัง้เชื้อรา Curvularia sp.  
ดว้ยวธิ ีDual Culture Technique โดยเพาะเชือ้ราและแอคตโินมยัสทีเป็นเวลา 5-7 วนั ตดัชิน้วุน้โคโลนีขนาดเสน้
ผ่านศูนย์กลาง 0.5 เซนติเมตร วางลงบนอาหารแข็ง PDA โดยวางในแนวเส้นผ่านศูนย์กลางของจานอาหาร  
และห่างจากขอบจานอาหาร 2.5 เซนตเิมตร และตดัชิน้วุน้โคโลนีเชือ้ราขนาดเท่ากนัวางดา้นตรงขา้มกนั และห่าง
จากขอบจานอาหาร 2.5 เซนติเมตร เช่นกันในชุดทดสอบ น าไปบ่มที่อุณหภูมิห้อง (35±2 องศาเซลเซียส)  
เป็นเวลา 10 วนั ท าการทดลองซ ้า 3 ซ ้า โดยมเีชื้อราเป็นชุดควบคุม ตรวจผลโดยการวดัขนาดรศัมขีองเชื้อรา 
ในชุดควบคุมและชุดทดสอบ จากนัน้ค านวณหาค่าเปอรเ์ซน็ต์การยบัยัง้การเจรญิ (Percent Inhibition of Radial 
Growth : PIRG) [4] ดงัน้ี 
     PIRG = (R1-R2) ×100 
                                                             R1 
 
           R1 คอื รศัมเีฉลีย่ของโคโลนีเชือ้ราสาเหตุโรคทีเ่จรญิบนอาหารชุดควบคุม 
           R2 คอื รศัมเีฉลีย่ของโคโลนีเชือ้ราสาเหตุโรคทีเ่จรญิบนอาหารชุดทดสอบ 
 โดยประเมนิประสทิธภิาพการยบัยัง้จากคา่ PIRG [5] ดงัน้ี 
           > 75 เปอรเ์ซน็ต ์มปีระสทิธภิาพในการยบัยัง้ระดบัสงูมาก 
           > 61-75 เปอรเ์ซน็ต ์มปีระสทิธภิาพในการยบัยัง้ระดบัสงู 
           > 51-60 เปอรเ์ซน็ต ์มปีระสทิธภิาพในการยบัยัง้ระดบัปานกลาง 
           < 50 เปอรเ์ซน็ต ์มปีระสทิธภิาพในการยบัยัง้ระดบัต ่า 




 ผลการเกบ็ตวัอย่างดิน และการคดัแยกจลิุนทรียใ์นดิน 
  การเก็บตวัอย่างดนิจ านวน 10 แหล่ง ดงัน้ี ดนิต าบลท่าเสา อ าเภอไทรโยค จงัหวดักาญจนบุร ี3 แหล่ง 
ได้แก่ ดินบรเิวณสวนมะกรูด ดินบรเิวณไร่มนัส าปะหลงั และดินบรเิวณไร่มะเขอืเปราะ ดินต าบลโพรงมะ เดื่อ  
อ าเภอเมอืง จงัหวดันครปฐม 1 แหล่ง คอื ดนิบรเิวณนาขา้ว ดนิต าบลหนองปากโลง อ าเภอเมอืง จงัหวดันครปฐม 
1 แหล่ง คือ ดินบริเวณสวนผกั ดินต าบลทุ่งกระพงัโหม อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม 2 แหล่ง ได้แก่  
ดินบริเวณแปลงปลูกพืชผักสวนครัว และดินบริเวณสวนดอกไม้ ดินต าบลวังหว้า อ าเภอศรีประจันต์  
จงัหวดัสุพรรณบุรี 3 แหล่ง ได้แก่ ดินบริเวณใต้ต้นหมาก ดินบริเวณใต้ต้นน้อยหน่า และดินบริเวณใต้ต้นสน  
สามารถคดัแยกเชื้อราและแอคตโินมยัสทีได้ทัง้หมดอย่างละ 50 ไอโซเลท ดงัน้ี เชื้อรา ไดแ้ก่ 3 6 5 3 6 6 7 4 4 
และ 6 ไอโซเลท สว่นแอคตโินมยัสที ไดแ้ก่ 2 10 12 3 0 10 1 3 5 และ 4 ไอโซเลท ตามล าดบั ดงัตารางที ่1 
 ผลการคดัแยกเช้ือราก่อโรค 
 เมื่อน าเมลด็ขา้วที่เป็นโรคมาท าการคดัแยกเชื้อ พบว่า เชื้อรามลีกัษณะของเสน้ใยเจรญิฟูและหนาแน่น 
โคโลนีมสีเีทา เมื่อมอีายุมากขึน้จะมีสเีขม้จนเหน็เป็นสดี า มสีปอรเ์กดิบนกา้นโคนิดโิอฟอร ์รปูรา่งโคง้ม ี3-4 เซลล ์










                                     (ก)                                                    (ข) 
 
ภาพท่ี 1 เชือ้รา Curvularia sp. ทีเ่จรญิบนอาหาร PDA บ่มทีอุ่ณหภมู ิ35oC เป็นเวลา 5 วนั 
                          (ก) ลกัษณะโคโลนี (ข) ลกัษณะโคนิเดยี  
 
 ผลการศึกษาประสิทธิภาพของจลิุนทรียใ์นดินท่ีมีฤทธ์ิในการยบัยัง้เช้ือรา Curvularia sp. 
 จากเชือ้ราทีค่ดัแยกไดท้ัง้หมดจ านวน 50 ไอโซเลท พบวา่ มเีพยีง  6 ไอโซเลท ไดแ้ก่ SM05 SF03 SF06 
SY02 SF02 และ SL03 ที่มีประสิทธิภาพในการยบัยัง้ระดับสูง ซึ่งไอโซเลท SM05 และ SF03 มีเปอร์เซ็นต์ 
ในการยบัยัง้การเจรญิเท่ากบั 75.00 เปอรเ์ซน็ต ์ไอโซเลท SF06 SY02 SF02 และ SL03 มเีปอรเ์ซน็ตใ์นการยบัยัง้
การเจริญเท่ากับ 70.00 70.00 67.50 และ 62.50 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ และมีเชื้อราอีก 36 ไอโซเลท  
ที่มีประสิทธิภาพในการยับยัง้ระดับปานกลาง -ต ่ า ส่วนแอคติโนมัยสีทที่ค ัดแยกได้ทัง้หมด 50 ไอโซเลท  
พบว่า มเีพยีง  9 ไอโซเลท ที่มคีวามสามารถในการยบัยัง้เชื้อ Curvularia sp. ได้ ในจ านวนน้ีมเีพยีง 3 ไอโซเลท  
มปีระสทิธภิาพในการยบัยัง้ระดบัสูง โดยไอโซเลท CS40 มเีปอรเ์ซน็ต์การยบัยัง้สูงสุดเท่ากบั 72.00 เปอร์เซ็นต์ 
รองลงมาคอื CS43 และ CS47 ซึ่งมเีปอรเ์ซน็ต์การยบัยัง้การเจรญิเท่ากบั 69.00 และ 63.00 เปอรเ์ซน็ต์ ตามล าดบั 
ขณะทีอ่กี 6 ไอโซเลท สามารถยบัยัง้ Curvularia sp. ไดใ้นระดบัปานกลาง-ต ่า ดงัตารางที ่2 และภาพที ่2 และ 3 
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ตารางท่ี 1 การคดัแยกจุลนิทรยีใ์นดนิ 
แหล่งเก็บตัวอย่าง
ดนิ 
ลกัษณะเน้ือดนิ ค่ า 
pH 
ไอโซเลทเชือ้รา ไอโซเลทแอคตโินมยัสที 
รหสั จ านวน รหสั จ านวน 
ดนิบรเิวณสวน
มะกรดู 
ดนิเหนียว 5.5 SA01 SA02 
SA03 
3 CS4 CS5 2 
ดนิบรเิวณไร่ 
มนัส าปะหลงั 
ดนิรว่นปนทราย 7.3 SM01 SM02 
SM03 SM04 
SM05 SM06 








ดนิรว่นปนทราย 6.8 SZ01 SZ02 
SZ03 SZ04 
SZ05 





CS49 CS50    
12 
ดนิบรเิวณนาขา้ว ดนิเหนียว 5.0 SL01 SL02 
SL03 
3 CS1 CS2 CS3 3 
ดนิบรเิวณสวนผกั ดนิเหนียว 7.0 SY01 SY02 
SY03 SY04 
SY05 SY06 
















































































ดนิเหนียว 4.0 SN01 SN02 
SN03 SN04 
SN05 SN06 
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ตารางท่ี 2 ประสทิธภิาพในการยบัยัง้การเจรญิของเชือ้รา Curvularia sp. โดยจุลนิทรยีท์ีเ่จรญิบนอาหารเลีย้งเชือ้  
               PDA บ่มทีอุ่ณหภมู ิ35±2 องศาเซลเซยีส เป็นเวลา 10 วนั 








                                                           (ก)                       (ข) 
 
ภาพท่ี 2 การยบัยัง้การเจรญิของ Curvularia sp. โดยแอคตโินมยัสทีไอโซเลท CS40 บนอาหารเลีย้งเชือ้ PDA  
บ่มทีอุ่ณหภมู ิ35oC เป็นเวลา 10 วนั (ก) Control (ข) Dual Culture Technique 
 
                                                                     
                                                           (ก)                       (ข) 
 
ภาพท่ี 3 การยบัยัง้การเจรญิของ Curvularia sp. โดยเชือ้ราไอโซเลท SM05 บนอาหารเลีย้งเชือ้ PDA 




ของเช้ือรา Curvularia sp.  
แหล่งเกบ็ตวัอย่างดิน 
SM05  75.00 ดนิบรเิวณไรม่นัส าปะหลงั 
SF03 75.00 ดนิบรเิวณแปลงปลกูพชืผกัสวนครวั 
SF06 70.00 ดนิบรเิวณแปลงปลกูพชืผกัสวนครวั 
SY02 70.00 ดนิบรเิวณสวนผกั 
SF02 67.50 ดนิบรเิวณแปลงปลกูพชืผกัสวนครวั 
SL03 62.50 ดนิบรเิวณนาขา้ว 
CS40 72.00 ดนิบรเิวณไรม่ะเขอืเปราะ 
CS43 69.00 ดนิบรเิวณไรม่ะเขอืเปราะ 
CS47 63.00 ดนิบรเิวณไรม่ะเขอืเปราะ 




 จากตวัอย่างดนิ 10 แหล่ง สามารถคดัแยกจุลนิทรยีใ์นดนิทีม่ลีกัษณะโคโลนีแตกต่างกนัไดท้ัง้หมด 100 
ไอโซเลท ประกอบด้วย เชื้อราและแอคติโนมยัสทีอย่างละ 50 ไอโซเลท เชื้อรามี 42 ไอโซเลท ที่มฤีทธิย์บัยัง้ 
การเจรญิของเชื้อรา Curvularia sp. ได้ ในจ านวนน้ีมเีพยีง 6 ไอโซเลท ที่มปีระสทิธภิาพในการยบัยัง้ระดบัสูง  
โดยไอโซเลท SM05 และ SF03 มเีปอร์เซ็นต์การยบัยัง้การเจรญิเท่ากบั 75.00 เปอร์เซ็นต์ ส่วนแอคตโินมยัสีท 
มีเพียง 9 ไอโซเลท ที่มีฤทธิย์บัยัง้การเจริญของเชื้อรา Curvularia sp. ได้ ในจ านวนน้ีมีเพียง 3 ไอโซเลท  
โดยไอโซเลท CS40 มปีระสทิธภิาพในการยบัยัง้ระดบัสงูเท่ากบั 72.00 เปอรเ์ซน็ต์ จากการคดัแยกจุลนิทรยีใ์นดนิ 
พบว่า สภาพดนิทีแ่ตกต่างกนั มผีลท าใหจ้ านวนและปรมิาณของจุลนิทรยี์แตกต่างกนั ซึ่งสภาพดนิที ่pH 4.0-7.3 
สามารถคดัแยกได้ทัง้เชื้อราและแอคติโนมัยสที ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของวไิลลกัษณ์ สวนมะลิ และสุรชยั  
มูลมวล [6] ที่ได้ศึกษาปริมาณของแบคทีเรีย เชื้อรา และแอคติโนมยัสีทในดินปลูกกล้วยไข่ ต าบลสระแก้ว  
อ าเภอเมือง จงัหวดัก าแพงเพชร พบว่า ระยะตกเครอื ค่า pH ของตวัอย่างดินอยู่ระหว่าง 4.3-7.3 มีปริมาณ
แบคทีเรีย  เชื้อรา และแอคติโนมัยสีท เท่ากับ  1.67 1.53 และ  1.78 log CFU/g of dry soil ตามล าดับ  
การยบัยัง้การเจรญิของเชื้อรา Curvularia sp. บนอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA พบว่า เชื้อราสามารถยบัยัง้การเจรญิ 
ของเชื้อรา Curvularia sp.  ได้ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจัยของปิยาภรณ์ ทองบ้านไทร ธิติ ทองค างาม  
และชถนิมนันต์  เจนอักษร [7]  ได้ท าการศึกษาประสิทธิภาพของเชื้ อราปฏิปักษ์  Trichoderma sp.  
จ านวน 3 ไอโซเลท ที่มีประสทิธิภาพในการยบัยัง้การเจริญของเส้นใยเชื้อรา C. lunata จ านวน 5 ไอโซเลท  
อยู่ ใ น ช่ ว ง  47- 61 เ ป อ ร์ เ ซ็ น ต์  ซึ่ ง ก ล ไ กหลัก ใ นก า ร ยับยั ้งที่ พบ  คือ  Competition และ  Exploitation  
และแอคติโนมยัสทีสามารถยบัยัง้การเจรญิของเชื้อรา Curvularia  sp. ได้ ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของเจนจริา  
เดชรกัษา และสลิลา สุรวฒันกิจ [8] ได้คดัแยกแอคติโนมยัสีทจากดินและดินรอบรากข้าวที่เก็บจากนาข้าว 
ในจงัหวดัลพบุรี ได้จ านวน 116 ไอโซเลท น ามาทดสอบการยบัยัง้เชื้อรา C. lunata ด้วยวธิี dual culture พบว่า  
แอคตโินมยัสที 5 ไอโซเลท มคี่าการยบัยัง้เชือ้รา C. lunata ไดส้งู ซึ่งกลไกการยบัยัง้ดงักล่าว โดยเชือ้ราปฏปัิกษ์
สามารถผลติเอนไซม์ย่อยผนังเซลล์ของเชื้อราก่อโรค [9] ส่วนแอคติโนมยัสทีสร้างเอนไซม์ไคติเนสมาท าลาย 
หรอืยอ่ยสลายผนงัเซลลข์องเชือ้ราก่อโรค [10]   
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